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Liceo Víctor Mercante
Dirección: Calle 6  N ° 775 esq. 47  (1900) La Plata 
Teléfono (0221) 421-2414/483-9567 
Fax. (0221)427-2973
Directora:
Prof. María Luján de Ortube
El “Liceo Víctor Mercante” surge 
en 1907 como “Colegio Secunda­
rio de Señoritas”, por iniciativa 
del entonces presidente de la Uni­
versidad Nacional de La Plata, 
Joaquín V. González.
Desde su creación ha mantenido 
dos objetivos fundacionales: la 
formación integral de sus educan­
dos y la experimentación pedagó­
gica, sustentados por criterios uni­
versitarios basados en la vocación 
democrática, el encuadre flexible 
y la autonomía para la toma de 
decisiones.
Actualmente el Colegio consta de 
una población de 809 alumnos 
distribuidos en treinta divisiones 
y una planta de 234 docentes y 
13 no docentes. 151
Organización curricular 
El proyecto institucional del Liceo 
Víctor Mercante está organizado 
en dos ciclos:
•Tercer Cido de la Educación 
General Básica 
(7°, 8o y 9o año).
•Ciclo Superior Orientado 
(CSO) ( Io,2o y 3o año).
El Ciclo Superior Orientado está 
organizado en tres áreas:
-Area de Ciencias Sociales 
-Anea de Ciencias Naturales 
-Anea de Gestión de las Organi- 
zadones
El ingreso a la Institución se reali­
za por dos vías: 7o año y I ° año 
del CSO. La modalidad de ingre­
so es por sorteo.
La actual estructura incluye: 
-Cuatro (4) divisiones de 7o año. 
-Cuatro (4) divisiones de 8o año. 
-Cuatro (4) divisiones de 9o año. 
-Seis (6) divisiones de 10 año del 
CSO.
-Seis (6) divisiones de 2o año del 
CSO.
-Seis (6) divisiones de 3o año del 
CSO.
La totalidad del proyecto institu­
cional está siendo sometida a una
Propuesta Académica evaluadón interna y por lo tanto, 
sujeta a permanentes ajustes.
3o Ciclo de la EGB (7o año) 
Objetivos
•Atender las diferencias con que 
ingresan los alumnos 
•Desarrollar estrategias didácti­
cas que favorezcan la retendón. 
•Promover el descubrimiento y 
la implementación del propio 
método de estudio.
•Lograr que el alumno adquiera 
las habilidades y competencias 
mínimas en el manejo de la len­
gua y de las operadones mate­
máticas fundamentales.
Características de la organización 
curricular
•Hay cinco asignaturas organiza­
das en dos áreas con dos profe­
sores de las respectivas disciplinas 
trabajando simultáneamente en 
el aula
Area Ciencias Sociales, que inclu­
ye Historia y Geografía 
Area Ciencias Naturales, que 
comprende Biología, Física y Quí­
mica
Orientación escolar: En ella se 
desarrollan aspectos relativos a la 
adaptación escolar normas de 
convivencia metodología de es­
tudio, etc.
Computación: Cada alumno cur­
sa un trimestre.
Lenguas extranjeras: Inglés: Los 
alumnos están organizados en 
tres niveles de conocimiento, 
Francés: Los cursos se dividen en 
dos grupos de 15 alumnos para 
realizar una enseñanza personali­
zada
Area de expresión: Estética (For­
mación visual, formación musical, 
expresión corporal)
Educaaón Física Se cursa a con­
tratumo.
Apoyo escolar: Matemática 
Ciencias Sociales y Ciencias Na­
turales tienen actividades com­
plementarias de apoyo a las que 
concurren los alumnos que ne­
cesitan reafirmar sus aprendiza­
jes.
Actividades complementarias: En 
el mismo horario que los alum­
nos que necesitan el refuerzo es­
colar concurren a las actividades 
de apoyo, el resto de los alumnos 
asisten rotativamente a activida­
des complementarias de aplica­
ción de Matemática, Ciencias So­
ciales y Ciencias Naturales.
3o Cido de la EGB (8o año) 
Objetivos
•Profündizar los contenidos dis- 
dplinares manteniendo las áreas
como estructuras vinculantes de 
los contenidos y objetivos. 
•Lograr que el alumno vaya ad­
quiriendo mayor independencia 
frente a los compromisos escola­
res.
•Realizar actividades integradas, 
intra e inter áreas.
Características de la organización 
curricular
•Las asignaturas que integran la 
curricula se desarrollan en forma 
disciplinar y están a cargo de un 
profesor especifico.
No obstante, la organización cu­
rricular mantiene las áreas como 
estructuras vinculantes de los 
contenidos y objetivos propues­
tos por las disciplinas.
Así, Lengua, Matemática y Lógica 
conforman el Área Instrumental; 
Física Química y Biología, el Área 
de Ciencias Naturales; Geografía 
e Historia el Área de las Ciencias 
Sociales.
Las actividades integradas se rea­
lizan dentro del área y también 
con asignaturas de otras áreas. 
Lenguas extranjeras: Inglés: los 
alumnos continúan organizados 
en tres niveles y con mayor carga 
horaria Francés: aumenta la carga 
horaria y se trabaja con toda la 
división.
Computación: Pasa a ser materia 
optativa con contenidos trans­
versales de acuerdo con los re­
querimientos de cada área o dis­
ciplina
Area de expresión: Estética (For­
mación visual, formación musical, 
expresión corporal)
Educación Física Se cursa a con­
tratumo.
Apoyo escolar: Pasa a ser extra­
curricular y no obligatorio.
3o Cido de la EGB (9 año) 
Objetivos
•Completar los contenidos disci­
plinares teniendo en cuenta que 
finaliza un ddo.
•Acompañar a los alumnos en 
un proceso que paulatinamente 
los conduzca a la concreción de 
actividades de independencia au­
tonomía y responsabilidad por 
propio aprendizaje..
•Brindar la oportunidad de en­
frentar al alumno ante la posibili­
dad de elegir mediante la imple- 
mentaaón de talleres optativos a 
contratumo.
Características de la organización 
curricular
La organizaaón es similar a la del 
nivel anterior La característica di- 
ferenciadora es la realizaaón de
talleres a contratumo con la fina­
lidad de diferenciar las diferentes 
áreas para apoyar el trabajo de 
orientación y complementar el 
trabajo metodológico iniciado en 
7o año.
Primer Año del CSO (3o año 
1998)
Objetivos
•Iniciar el Ciclo Superior Orien­
tado.
•Presentar el perfil de cada 
orientación.
•Integrar a la población ingresan­
te a este nivel.
•Favorecer la soaalización a tra­
vés de la movilidad de los grupos 
áulicos.
•Promover la progresiva autono­
mía al instalar el sistema de asis­
tencia por materia en dos asigna­
turas.
Características de la organización 
curricular
•Se mantienen las asignaturas 
anuales que son cursadas en el 
horano del nivel.
•Educación Física se cursa a con­
tratumo.
•Se incorpora la asignatura Intro­
ducción a la Problemática de las 
Ciencias. La misma consta de tres 
módulos que se cursan a contra­
tumo en forma rotativa. Cada 
módulo corresponde a una de 
las orientaciones que se ofrecen 
en el Cido Superior 
•Se inicia el sistema de asistencia 
por materia en Introducción a la 
Problemática de las Ciencias y 
Educación Física (se requiere el 
85% de asistencia).
Segundo Año del CSO 
Objetivos
• Intensificar los objetivos expues­
tos para el nivel anterior 
•Profundizar el conocimiento de 
los aspectos específicos de las 
áreas a fin de completar la orien­
tación.
•Realizar la elección de la orien­
tación.
•Generalizar el sistema de asis­
tencia por materia 
•Posibilitar el desarrollo de una 
experiencia concreta en la orien­
tación elegida por el alumno.
Características de la organización 
curricular
•Hay asignaturas anuales y otras 
de régimen cuatrimestral. 
•Introducción a la Problemática 
de las Ciencias se continúa con 
tres Materias Orientadoras de 
régimen anual, correspondiente a 
cada una de las áreas.
•La orientación de los alumnos 
se completa con la realización de 
un Seminario semipresencial que 
los alumnos realizan eligiendo el 
área y la temática de trabajo.
•Al finalizar este nivel los alum­
nos optan por la orientación a 
realizar en el último año del Ciclo 
Superior Orientado,
•Las lenguas extranjeras se cur­
san a contratumo al igual que 
Educación Física
Tercer Año del CSO 
Objetivos
•Diversificar la oferta educativa 
• Proponer asignaturas con temá­
ticas actualizadas y específicas en 
nelaaón a las áreas.
•Ejercitaren los alumnos el reco­
nocimiento de sus propios inte­
reses, posibilitando la elección de 
materias.
•Profundizar el ejercicio de la au­
tonomía y socialización, a través 
de la integración de grupos dife­
rentes en función de las opcio­
nes.
Características de la organización 
curricular
•Las asignaturas anuales confor­
man un tronco común a todas las 
orientaciones y son cursadas por 
todos los alumnos.
•El contenido de Inglés Técnico 
vana según la orientaaón.
•Cada orientación consta de ma­
terias cuatrimestrales obligatorias 
y un taller obligatorio.
•Además se cursa una materia y 
un taller optativo por cuatrimes­
tre.
•En el primer cuatrimestre se 
realiza una oferta cruzada de op- 
cionalidades entre las orientado­
res, con el fin de ampliar el es­
pectro de elecciones de los 
alumnos, a temáticas de las otras 
orientaciones.
•Todas las asignaturas se cursan 
en el tumo,
Extensión
•Campamentismo 
Los campamentos se realizan en 
todos los niveles, siendo volunta­
ria la participación de los alum­
nos.
•Teatro
En el año 98 se crea un grupo de 
teatro del Uceo con alumnos de 
8o y 9o año que asisten volunta­
riamente en horarios a contra­
tumo. Dicho grupo dramatiza le­
yendas argentinas y prevé efec­
tuar representaciones en Institu­
ciones como asilo Marín y Hospi­
tal de Niños.
•Proyecto innovador para el Ci­
clo Superior Orientado.
Se proyectan una serie de activi­
dades de profundización en dis­
tintos aspectos de la Orientación 
en Ciencias Naturales de este 
bachillerato, que implican activi­
dades de extensión en Faculta­
des de nuestra Universidad y 
otras instituciones.
